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Innovation Mechanisms of Western Countries Performance
Auditing in the New Century
Zhuo Yue / Lu Meihua
Abstract: In order to explore the innovation mechanisms of Western countries performance audit in the new century, this paper
takes information on the main Western countries' National Audit Office's website as research samples by making use of text analysis
method to analyze related performance auditing materials. Many innovation mechanisms showed on results: Firstly, performance auditing
seeks for self breakthrough inbounds and there is a negation of negation development tendency reflects on conception. Secondly, Western
countries auditing department imports self-evaluation mechanism in performance auditing indicator designation, troubles caused by which
needs risk dimension reduction. Thirdly, in order to improve Performance audit quality Western countries auditing department also de－
velops innovation mechanisms in performance auditing implementation.
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